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ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
 
Сучасний період розвитку України характеризується намаганням 
стабілізувати економіку, локалізувати та, по можливості, нейтралізувати 
наслідки помилок, виявлених на перших етапах реформування. Питання 
підвищення економічної та соціальної стабільності, фінансової стійкості й 
екологічної безпеки міських територій є особливо актуальними та важливими, 
що й обумовлює необхідність комплексного вирішення завдань, спрямованих на 
забезпечення соціо-еколого-економічного розвитку міських територій, шляхом 
ефективної державної політики. Перехід до сталого розвитку повинен 
відбуватися в рамках раціонального поєднання ефективної ринкової системи та 
державного регулювання економіки. 
На сьогодні розвиток міських територій України характеризується 
значними відмінностями в рівнях їх соціального, економічного і екологіного 
розвитку, неузгодженістю низки законодавчих та нормативно-правових актів з 
містобудівним законодавством, недостатньо чітко визначеною загальнодержавною 
стратегією. 
Спостерігається надмірна концентрація населення і виробництва у великих 
містах, неефективний, уповільнений розвиток більшості середніх і малих міст. Це 
є наслідком надмірного та несистемного втручання держави в місцеву політику 
протягом довготривалого періоду, що призвело до значних територіальних 
диспропорцій економічного розвитку країни [2, с. 8]. 
Вищезазначене вимагає розробки  соціально-економічних та екологічних 
програм розвитку територій та формування місцевих бюджетів з урахуванням 
пріоритетності цілей і завдань сталого розвитку міст. 
Це можливо за умови високої дисципліни витрачання обмежених 
бюджетних ресурсів, чіткого визначення загальних цілей фіскальної політики, а 
також забезпечення ефективної взаємодії та координації дій центральних та 
місцевих органів влади з питань реалізації політики щодо сталого розвитку міст. 
Бюджетна реформа, що почалася в Україні в 2011 році з набуттям чинності 
нової редакції Бюджетного кодексу, передбачає запровадження програмно-
цільового методу планування місцевих бюджетів [1]. 
Середньострокове планування доходів і видатків - один з головних 
елементів програмно-цільового бюджетування, який дозволяє встановити 
способи надання коштів на фінансування програм з майбутніх бюджетів, 
вирішити проблему визначення довгострокових наслідків нинішніх рішень у 
майбутньому, стимулювати зростання довіри до влади з боку економічних 
суб'єктів та громадськості. 
Крім того, складання прогнозу показників бюджету на наступні за 
плановим два бюджетні періоди є проголошенням намірів місцевих органів влади 
щодо майбутнього витрачання коштів, збільшує можливість розподілу ресурсів 
згідно єдиних чітко визначених принципів, стимулює підвищену увагу щодо 
функціонування розпорядників бюджетних коштів, яке базується на результатах 
їх діяльності. 
Слід зазначити, що, незважаючи на складність системного узгодження 
складових сталого розвитку, яке вимагає реалізації великої кількості 
бюджетних програм, середньострокове планування місцевих бюджетів має 
функціонувати як фінансове стримування майбутніх бюджетних витрат, а не як 
інструмент розширення обсягів видатків бюджету. 
Таким чином, запровадження планування місцевих бюджетів на 
середньострокову перспективу сприятиме формуванню прогнозованої 
бюджетної політики, що в свою чергу, дозволить зосередити зусилля на втіленні 
концепції соціо-еколого-економічного розвитку міських територій. 
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